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ȼɢɩɭɫɤɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɧɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨɜɿɞɞɿɥɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣ  ȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ   (ɉɪɨɬɨɤɨɥʋ 7 ɜɿɞ 06.09.2012 ɪ.) 
 
 
 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ  
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣɜɿɞɞɿɥ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣ 
 
 
ɇȺɃȻȱɅɖɒɊɈɁɉɈȼɋɘȾɀȿɇȱȼȱɅɖɇȱɅȱɐȿɇɁȱȲɇȺ 
ɉɊɈȽɊȺɆɇȿɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇəɌȺȼȺɊȱȺɇɌɂȲɏ 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə 
 
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɩɨɪɹɞɡɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɲɢɪɨɤɨɝɨɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɧɚɛɭɥɨ ɬɚɤ ɡɜɚɧɟ «ɜɿɥɶɧɟ» ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɢ ɹɤɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɿɞɥɹɲɢɪɨɤɨɝɨɤɨɥɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ȻɿɥɶɲɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɬɚɤɨɝɨɉɈɩɨɡɢɰɿɨɧɭɽ 
ɫɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɹɤ «free for non commercial use» - ɜɿɥɶɧɿ ɞɥɹ ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɉɁ ɦɨɠɟ ɜɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦɢ 
ɨɫɨɛɚɦɢ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɛɭɞɶɤɢɦ ɞɥɹ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. ɓɨɠɬɚɤɟɜɿɥɶɧɟɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ? 
ȼɿɥɶɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ȼɉɁ) - ɰɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹɧɚɭɦɨɜɚɯ, ɬɚɤɡɜɚɧɢɯ, ɜɿɞɤɪɢɬɢɯɚɛɨɜɿɥɶɧɢɯɥɿɰɟɧɡɿɣ. 
ȾɨɨɫɧɨɜɧɢɯɩɟɪɟɜɚɝȼɉɁɦɨɠɧɚɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
 ɧɭɥɶɨɜɚɜɚɪɬɿɫɬɶɥɿɰɟɧɡɿɣɧɚɜɨɥɨɞɿɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɨɦ (ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɩɥɚɬɢɬɶɬɿɥɶɤɢɡɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɚɬɟɯɧɿɱɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭ, ɹɤɳɨɰɟɧɟɨɛɯɿɞɧɨ); 
 ɛɿɥɶɲɧɢɡɶɤɚ, ɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɜɚɪɬɿɫɬɶɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ (ɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿɜɢɩɚɞɤɿɜ); 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɜɢɦɨɝ (ɤɚɫɬɨɦɿɡɚɰɿɹ, ɝɧɭɱɤɚ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ); 
 ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟɜɢɦɨɝɥɢɜɿɫɬɶɞɨɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
 ɩɨɫɬɿɣɧɟɨɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɲɜɢɞɤɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɫɢɫɬɟɦ; 
 ɜɢɫɨɤɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɶ, ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦ; 
 ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɡɚɜɞɹɤɢ ɞɨɫɜɿɞɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɨɦɚɧɞ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɝɧɭɱɤɿɣɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ) 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɫɜɿɬɿ, ɽ ɜɿɥɶɧɿ 
ɥɿɰɟɧɡɿʀ (ɚɛɨɚɜɬɨɪɫɶɤɿ, ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɿɞɨɝɨɜɨɪɢ) - ɸɪɢɞɢɱɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ 
ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɥɶɧɢɯ (ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ) ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɪɹɞ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɚɜ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜɿɥɶɧɢɯ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɬɚ ɪɿɡɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ȼɿɥɶɧɿ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɨɛ
ɽɞɧɭɽ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ, ɳɨ ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɩɪɚɜɚ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɿɡɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɱɨɬɢɪɶɨɯɤɥɸɱɨɜɢɯɫɜɨɛɨɞ, ɚɫɚɦɟ: 
 ɩɪɚɜɨɧɚɡɚɩɭɫɤɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɡɪɿɡɧɢɦɢɰɿɥɹɦɢ; 
 ɩɪɚɜɨɧɚɜɢɜɱɟɧɧɹɬɚɚɞɚɩɬɚɰɿɸɩɪɨɝɪɚɦ; 
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 ɩɪɚɜɚɧɚɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹɿɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨɚɛɨɡɚɩɥɚɬɭ; 
 ɩɪɚɜɨɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɬɚɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɭ ɫɜɿɬɿ ɧɚɛɭɥɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɬɢɩɢ 
ɜɿɥɶɧɢɯɥɿɰɟɧɡɿɣ: 
 1. ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ GNU 
(GNU General Public License, GPL).  
GNU General Public License (ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ GNU, ɚɛɨ ɜɿɞɤɪɢɬɚ 
ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɚ ɭɝɨɞɚ GNU - 
http://www.gnu.org/graphics/license-
logos.html), ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɧɚ 
ɜɿɥɶɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɭ 
ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɭ GNU ɭ 1988 ɪɨɰɿ. Ɍɚɤɨɠ ʀʀ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ GNU GPL, ɱɢ GPL, 
ɹɤɳɨ ɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɫɚɦɟ ɩɪɨ ɞɚɧɭ ɥɿɰɟɧɡɿɸ (ɿɫɧɭɸɬɶ ɣ ɿɧɲɿ 
ɥɿɰɟɧɡɿʀ, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶɫɥɨɜɚ «general public license» ɭɧɚɡɜɿ). Ⱦɪɭɝɚɜɟɪɫɿɹɰɿɽʀɥɿɰɟɧɡɿʀɛɭɥɚ 
ɜɢɩɭɳɟɧɚ ɭ 1991 ɪɨɰɿ, ɬɪɟɬɹ ɜɟɪɫɿɹ, ɩɿɫɥɹ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ - ɜ 
2007 ɪɨɰɿ. 
Ɇɟɬɚ GNU GPL - ɧɚɞɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɚɤɿ ɩɪɚɜɚ, ɹɤɿ ɡɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ 
ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɩɪɚɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɣ ɿɧɲɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ 
ɜɫɿɯ ɩɨɯɿɞɧɢɯ (ɡɦɿɧɟɧɢɯ) ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɟɦɟɧɧɨ ɬɚɤɿ ɠ ɪɨɡɲɢɪɟɧɿ ɩɪɚɜɚ. 
ȼɧɨɫɹɱɢ ɛɭɞɶɹɤɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɤɨɞ, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɡɨɛɨɜ
ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚɞɚɥɿ 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɜɢɯɿɞɧɿ ɤɨɞɢ ɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɡɚ ɩɟɪɲɨɸ ɜɢɦɨɝɨɸ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɚɜɬɨɪɢ ɡɧɿɦɚɸɬɶ ɡ ɫɟɛɟ ɜɫɹɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɬɟ, ɹɤ ɛɭɞɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ʀɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɬɚ ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ȯɞɢɧɟ, ɳɨ 
ɡɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹ, - ɰɟɡɚɤɪɢɬɬɹɜɢɯɿɞɧɢɯɤɨɞɿɜɩɿɫɥɹʀɯɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ. 
 
 2. ɉɪɨɝɪɚɦɧɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Ȼɟɪɤɥɿ 
(Berkeley Software  Distribution, ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ BSD - 
http://www.freebsd.org/ru/). 
Ɍɚɤɨɠ ɧɚɞɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɪɨɡɪɨɛɤɚɯ, ɚɥɟ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ GPL, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ 
ɡɪɨɛɢɬɢɩɪɨɞɭɤɬɡɚɤɪɢɬɢɦ. Ɍɚɤɨɠɧɚɞɚɽɩɪɚɜɨɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɫɬɨɪɨɧɧɿɯ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚɯ, ɚɥɟ, ɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞ GPL, ɞɨɡɜɨɥɹɽɭɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɡɪɨɛɢɬɢɩɪɨɞɭɤɬɡɚɤɪɢɬɢɦ. 
Ɍɨɛɬɨɥɿɰɟɧɡɿɹ BSD ɧɚɤɥɚɞɚɽɦɟɧɲɟɨɛɦɟɠɟɧɶɧɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɧɿɠɡɜɢɱɚɣɧɢɣɤɨɩɿɪɚɣɬ. 
Ɍɨɦɭ ɭ ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɛɥɢɠɱɟ ɞɨ ɡɚɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɭ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɸɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɧɚɞɛɚɧɧɹ. 
 
 3. Mozilla Public License — MPL 
(http://www.mozilla.org). 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɞɥɹ Mozilla 
Suite, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯɭɪɚɦɤɚɯɩɪɨɟɤɬɭ Mozilla. ȼɨɧɚ 
ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɚ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɚ ɿɧɲɢɦɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ, ɜ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ Sun Microsystems, ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɥɿɰɟɧɡɿʀ 
(Common Development and Distribution License) ɞɥɹ 
OpenSolaris, ɜɟɪɫɿʀ Solaris ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ 
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ɤɨɞɚɦɢ. ȼɢɯɿɞɧɢɣ ɤɨɞ, ɫɤɨɩɿɣɨɜɚɧɢɣ ɚɛɨ ɡɦɿɧɟɧɢɣ ɩɿɞ ɥɿɰɟɧɡɿɽɸ MPL, ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ 
ɥɿɰɟɧɡɨɜɚɧɢɣɡɚɩɪɚɜɢɥɚɦɢ MPL. ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɛɿɥɶɲɫɬɪɨɝɢɯɜɿɥɶɧɢɯɥɿɰɟɧɡɿɣ, ɤɨɞɩɿɞ 
ɥɿɰɟɧɡɿɽɸ MPL ɦɨɠɟɛɭɬɢɨɛ
ɽɞɧɚɧɢɣɜɨɞɧɿɣɩɪɨɝɪɚɦɿɡɡɚɤɪɢɬɢɦɢɮɚɣɥɚɦɢ. 
Ɋɿɡɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɿɜ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɩɿɞɩɚɞɚɬɢ ɩɿɞ 
ɭɦɨɜɢ ɪɿɡɧɢɯ ɥɿɰɟɧɡɿɣ, ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɬɚɤɨɠ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɟɬɟɥɶɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɩɚɤɟɬɿɜ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜ, ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɿɧɲɢɯ 
ɥɿɰɟɧɡɿɣ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɥɟɠɢɬɶ ɹɤ ɜɿɥɶɧɟɉɁ, ɬɚɤ ɣ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ. Ɍɚɤɿ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ 
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɢ GNU / Linux ɱɚɫɬɨɧɟɦɨɠɭɬɶɜɿɥɶɧɨɤɨɩɿɸɜɚɬɢɫɹɣɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɬɢɫɹ. 
Ʉɨɠɧɚɜɿɥɶɧɚɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɸɭɝɨɞɨɸ, ɜ 
ɹɤɿɣɪɨɡ
ɹɫɧɸɸɬɶɫɹɜɫɿɩɪɚɜɚɣɨɛɨɜ
ɹɡɤɢɹɤɫɚɦɢɯɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɬɚɤɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
Ɍɟɤɫɬɢ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɿ ɜ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɿɥɶɧɨɫɤɨɩɿɣɨɜɚɧɿɿɪɨɡɞɪɭɤɨɜɚɧɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ. ɍɬɢɯɤɪɚʀɧɚɯ, 
ɞɟɰɟɧɟɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶɦɿɫɰɟɜɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ, ɜɿɥɶɧɿɥɿɰɟɧɡɿʀɦɚɸɬɶɫɢɥɭɛɟɡɩɿɞɩɢɫɭɣ 
ɩɟɱɚɬɤɢɥɿɰɟɧɡɿɚɪɚ - ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ. Ʌɿɰɟɧɡɿɹɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨɩɪɢɫɭɬɧɹ 
ɭɜɢɝɥɹɞɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɬɟɤɫɬɜɤɨɞɿɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
ɇɢɠɱɟ ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɞɟɹɤɨɝɨ ɜɿɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɉɁ, ɹɤɟ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯ. 
Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ GNU / Linux. Linux (http://lsupport.net/) ɜ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɡɪɭɱɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, ɡ ɩ
ɹɬɢ ɩɪɢɱɢɧ: ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɚ 
ɱɢɫɬɨɬɚ, ɛɟɡɩɟɤɚɬɚɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, 
ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɿ ɩɿɡɧɚɜɚɧɿɫɬɶ. Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɚ ɱɢɫɬɨɬɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ Linux ɛɟɡɠɨɞɧɢɯɨɛɦɟɠɟɧɶ. 
OpenOffice (http://lsupport.net/products/applications/office/openoffice.html) – ɰɟ 
ɨɮɿɫɧɢɣ ɩɚɤɟɬ (ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ «Writer», ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ «Math», 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɬɚɛɥɢɰɹ «Calc», ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ «Base», ɪɟɞɚɤɬɨɪ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ «Impress». 
Scribus (http://www.scribus.net/) - ɧɚɫɬɿɥɶɧɚɜɢɞɚɜɧɢɱɚɫɢɫɬɟɦɚ. 
Ȼɪɚɭɡɟɪ, web-ɨɝɥɹɞɚɱ: Firefox (http://www.mozilla.org/projects/firefox/),  Opera. [Prop] 
(http://www.opera.com/browser/index.dml?platform=linux).  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ: Opera Mail (http://www.opera.com/mail/), Evolution. 
(http://projects.gnome.org/evolution/). 
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